
































































































































3 高田研・林美帆・五十嵐有美子• 井上有ー「公害教育」井上有ー・今村光章福：環境教脊学 社会的公正と存
在の豊かさを求めて；法律文化社、 2012
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15 東京学芸大学環境教育研究センター『環境教育学研究 東京学芸大学環境教育研究センター研究報告」 (26).
2017-


































































本環境教育学会『環境教育』 25巻 1号、 2015
18 朝岡幸彦「公害教育と地域づくり・ まちづくり学習」日本環接教育学会『環境教育』第 19巻 1号、 pp.81-
90、2009
19 安藤聡彦「コメント：日本環境教育学会 i環境教育；第 19巻 1号、 pp.81-90、2009
20 前掲野村2015
21 「第6回公害資料館連携フォーラム in東京 資料集」 2018













































































27 日本社会教育学会編：グローバリゼーションと社会教育• 生涯学習J東洋館出版社、 2005
28 朝岡幸彦「DESD後の持統可能な開発のための教育；日本環境教育学会隅環境教育j24巻3号、 p.3、2015
















































似II fl・ 学技術社会論における特集カテゴリー の位匿づけ
表 1図1は大島英樹「『月刊社会教育』は環境教育をどう論じてきたか」 2012年 12月号 より
30 日本社会教育学会編 「社会教育としてのESDー 持続可能な地域をつくる一」東洋館出版社、 2015
31 小栗有子「ポスト DESDに残された社会教育としての課題一環境教育史論が提起する問題を中心にして一」日
本社会教育学会編 「社会教育としてのESD』東洋館出版社、 2015





















































































































































































































































































































































































































































































































45 雨宮正子「健康を守る運動と社会教育」 f月刊社会教育」 1月増刊号国土社、 1980
46 松下拡「健康を守る運動と社会教育」『月刊社会教育』 1月増刊号国士社、 1982









































































52 朝岡幸彦「公害教育と地域づくり・まちづくり学習」、 H本環境教育学会『環境教育］第 19巻1号、 pp.81-
90、2009
53 安藤聡彦 1-コメント」、日本環境教育学会頂環境教育」第 19巻1号、 pp.81-90、20099

































56 林えいだい「公害を追って旅立つ」『月刊社会教育』 1971年3月号 たびかさなる配転のなか、仲間の協力を
えて前年の社会教育研究全国集会に参加したという記載がある。
57 林 1971 同上
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